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LSM di dalam kehidupan masyarakat diakui memberi dampak positif, Nurani perempuan 
selaku LSM yang memiliki kekuatan politik mampu melakukan peran dalam pemberdayaan 
politik yang didasari oleh kenyataan adanya ketidakadilan yang terjadi pada perempuan, 
perempuan adalah kelompok yang termarjinalkan dalam  politik. Rendahnya keterwakilan 
perempuan di legisltaif membuat kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan kaum 
perempuan.sehingga peran yang dilakukan Nurani Perempuan menjadi tema dalam penelitian ini, 
maka skripsi ini ingin melihat Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Nurani Perempuan 
Dalam Pemberdayaan Politik Perempuan Pada Pemilu 2014 Di Provinsi Sumatra barat. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik 
pengumpulaan data adalah wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan purposive 
sampling. Analisa data menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan data yang diperoleh 
dilapangan yang disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat 
memberikan gambaran tentang peran yang dilakukan Nurani Perempuan dalam pemberdayaan 
politik perempuan pada pemilu 2014 di Sumatra barat. Kajian teoritis mengenai kiprah LSM dan 
kekuatan politik. 
Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah LSM Nurani Perempuan 
mengadakan beberapa kegiatan dalam pemerdayaan politik perempuan, seperti seminar kursus 
pemenangan calon legislatif perempuan, talkshow di radio, temu konsitituen, dan pelatihan 
pemilihan JITU, kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan LSM perempuan lainnya dan 
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Non governmental organzations in public life have a positive impact, Nurani 
perempuan who have a political force able to perform a role in women’s political 
empowerment based on the injustice done to women. Women are marginalized grups 
in politics. The low representantion of women in legislative policies that made not 
accordance with the needs of women. The role played Nurani Perepuan be the theme 
in this study. Then this paper would like to see the role of non governmental 
organizations of Nurani perempuan in the 2014 elections in the west Sumatra 
province.  
This study uses qualitative research methods and descriptive. Data collection 
techniques are interviews and documentation by using purposive sampling. Data 
analysis using descriptive method with data obtained in field are systematically 
collated and presented descriptively. So as to provide an overview of the role will be 
undertaken in women’s political empowerment by Nurani Perempuan. Theoretical 
study on non government organization in the persuit of politics and political forces. 
Conclusions obtained iin this study is a Nurani Perempuan non govemental 
organization organized several activities in the political empowerment of women, 
such as seminar courses winning legislative candidates, talkshow in radio, 
intersection contituents, this activity is done in collaboration with other NGOs and 
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